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·Endring av forskrif~er om regulering av trålfisket etter . torsk 
og hyse nord for 62 n.br . i 1 981 . 
I med hold av §§ 1 og 4 i lov av 17 . juni 1955 om saltvannsfiske-
riene , jfr . kgl . res av 17. januar 1964, § 5 i lov av 20~ apri l 
1951 om fiske med trål , jfr . kgl . res . av 11 . januar 1971, og 
§ 10 i lov av 16. juni 1972 om regulerinq av de ltagelsen i fisket , 
har Fiskeridepartementet 6 . februar 1981 bestemt : 
§ l 
I Fiskeridepartementets forskrifter av 19 . desember 6980 om 
regulering av fisket etter torsk og hyse nord for 62 n . br . i 
1981 giøres følgende e ndr ing: 
§ 5 , tredje ledd (nytt) skal lyde: 
De trålfartøy som blir tilde l t kvo te ·i henhold til første og annet 
ledd kan i 6981 ikke drive trålfiske ett~r torsk og hyse i område t 
nord for 62 n . br . i per~oden fra og med 1 3 . april til 27 . april , 
og i området nord for 67 n . br . i periodene fra o g med 6 . juli til 
27 . juli og fra og med 21 . desember til o g med 31 . desember . Fisk-
ridirektøren kan i særlige t ilfe lle gjøre unntak fra forbudsperiodene . 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Etter denne endring har fo r skriftene av 19 . desembe r 1980 denne 
ordlyden : 
Forskrifter om regulerinq av trålfisket etter torsk oq hyse nord 
for 62° n . br . i 1981 . 
§ 1 
Ingen kan delta i fisket etter torsk og hy se med trål nord for 
62 n . br. i 1981 uten at vedkommende fartøy på forhånd er registrert 
hos Fiskeridirektøren . 
§ 2 
Det t illatte fanqstkvantum av torsk for trålere over 250 brt . og 
115 ' 1.1 . fastsettes til 56 500 tonn rund vekt , og fordeles slik : 
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1 . Ferskfisktrålere over 250 brt. og 115 ' 
1 . 1 . og rundfrysetrålere over 400 brt . 
2 . Saltfisktrål ere over 400 b r t . 
3 . Fabrikktrål ere 
41 330 t . rund vekt 
5 150 t . rund vekt 
10 020 t . rund vekt 
Fiskeridirektøren avgjør under hvilken g r uppe det enkelte reg~­
s trerte trå l fa r tøy hører. 
§ 3 
Det tillatte fangstkvantum av hyse for trå lere over 250 b rt . oq 
115 ' 1 . 1 . fastsettes til 29 200 tonn rund vekt og fordel e s slik : 
1 . Ferskfisktrålere over 250 brt . oq 115 ' 
1 . 1 . oq rundfrysetråler e over 400 brt . 
2 . Saltfisktråler e over 400 br t . 
3 . Fabr ikktrålere 
21 380 t . rund vekt 
2 660 t . rund vekt 
5 160 t . rund vekt 
Fiskeridirektøren avgjør unde r hvilken gruppe det enkelte regi-
str erte trålfartøy hører . 
§ 4 
Fiskeridirektøren bemyndiges t i l å f o rdele den kvote som er nevnt 
i §§ 2 og 3 , første ledd , pkt . 1 , 2 og 3 på de fartøyer som har 
konse sjon eller tilsagn om konse s j on for ~rålfiske 1 . januar 1981 
og som er registrer t etter § 1 . 
Fiske r i direktøren kan fordele de fartøykvo ter som blir frigitt 
når fartøy trekkes ut av f i s ke på fartøy som ~kal delta i fisket . 
Av f e rskfisktråle rnes årskvoter skal mi nimum 20 % avsettes f or 
fisk e i tiden etter 1 . september 1981 . Be stemmelsen om a vse tting 
av kvote gjelder ikke for fartøy som leve r er frosne fang ster . 
Fiske ridirektøren kan dispensere fra beste mmelsen for enbåtsrederi . 
§ 5 
Trål f artøyer under 150 brt . kan maksimalt fiske 125 tonn torsk 
r und v e kt , og 65 tonn hyse r und vekt . 
' Trålfartøyer på 150 brt . og derover inntil 250 brt . elle r ~nntil 
11 5 ' 1 . 1 . og fartøy over sistnevnte større lsesgrense som driver 
annet fiske i kombinasjon med trålfiske kan maksimalt tildeles 
en kvote på 75 % av de far t øykvoter som ti l deles ferskfisktrålerne 
over 250 brt . og 115 ' 1 . 1 . Ved fastsettelse av kvotene for disse 
fartøyer kan det tas hensyn til fartøyets størrelse , tid ligere 
deltakelse, alternative driftsmuligheter samt de fastsatte konse-
sjonsvilkår for vedkommende fartøy . 
De trålfartøy som blir tildelt kvote i henhold ti l første og 
annet ledd kan i 19~1 ikke drive trålfiske etter torsk og hyse i 
områd et nord for 62 n . br . i pe riod0n fra og med 13 . april til 27 . april , og i område t no rd for 67 n . br . i periodene fra og med 
6 . juli til 27 . juli og fra og med 21 . de sember til og med 31 . 
desembe r . Fiske ridire ktøren kan i særlige tilfelle gjøre unntak 
f r a f orbudsperiode ne . 
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§ 6 
0 Fartøy som unnlater å fiske etter torsk o g hyse nord for 64 n . br . 
i tiden 1 . februar - 15 . mars kan overskride sin tildelte t o rske-
kvote med inntil 25 % mot at den tildelte hysekvote reduseres 
ti l s var e nde . 
§ 7 
Det e r forbudt å føre i land e ller omsette t or sk og hyse som er 
fang e t i strid med disse forskrifter elle r bestemmelser gitt i 
medhold av forskriftene . Likeledes er det forbudt å ove rskride 
kvote r fastsatt i henhold til disse forskrifter . 
Uten hinder av forbudet i første ledd annet punktum kan det ved 
fiske etter sei , blåkveite og uer tas bifangster av torsk og hyse 
med totalt inntil 10 % i vekt a~ fangsten i hver land~ng . Ved 
fiske etter f l yndre nord f o r 73 n . br. og vest for 30 ø . l . e r 
det tillatt med bifangster av torsk og hyse med totalt inntil 
25 % i vekt av fangsten av flyndre i hver landing . 
§ 8 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere forskrifter o~ gjennomføring og 
utfylling av reglene i disse forskrifter . 
§ 9 
Disse forskrifte0 gjelder for fiske som utøves i Nor ges økonomiske 
sone nord for 82 n . br . og i området utenfor Norges Økonomiske 
so8e me l lom 11 v . l . og 63° 30 ' ø . l . nord fgr en l inje trukket f r a 
11 v . l . og 63° n . gr . rettvisende øs t til 4 v.l . derfra rett-
visende sør til 62 n . b r. og derfra rettvisende øst t i l norske-
kyste n . 
§ 10 
Disse forskrifter trer i kraft 1 . januar 1981 . 
